
































































































































































































































































































































































學時要注重「知、情、一意一」三方面。第二點，在整個教學目標上，教育部給我們訂定有五個目標，但是我們最主要的目 標是大家有共同的認識，就大專屁校園父思想教學主要在培養獨立思考的判斷力，可這是大家所具有的一種共識，第三酌 ，在教學的態度方面，我們要建立師生共同的一種民主，不但要尊師重道，還要「尊生重道」，在這種態度之下，我們 國父思想教學才能達到理想的教果，而在教學的方法方面，我們分兩個層次，第一大專國父思想教學今後要配合各個位 校的科系及不同的性質，甚至於以學校不同的性質而從事不同內容的一種教學;第二，在評量方函，要從多方面來評量
。
最後，有兩點建議，一要使三民主義學術化，必定要從他的基本訓練做起，其一就是語文的訓練，在中國的歷史上











。 五、要製作教師手珊，以供教師使用。 六、愛國必須反共，反共必須團結，團結必須奉行憲法，公民教育是憲法教育。 七、三民主義教學不應只排十八個小時，因為學生的問題很今三遍是個學術教育、思想教育，又要帶學生去投外參
觀，所以我建議應該增加上課時數。
八、大學里面國父思想歸系的問題，而在高中則有三民主義配課問題，今天有很今三民主義教師不顧教三民主義及
國父思想教師不顧教國父思想，所以希望能在各大學設立三民主義系。
九、希望暑期班今後的諜，能開建國方略，包括孫文學說、實業計畫及民蟬初步，現在我們的課有許參青少年問題
，大陸問題研究輔導學，這個和三民主義並沒有直接的關係，所以我們只要把一三民主義、國父思想澈底的做一個研究， 在教學的研究各有方式教三民主義及國父思想的教師，應該充實本身的知識，不要捨本逐末，這才是最重要的。
十、在中央方面，應該特別注重思想的問題，應該特別設立人才，科技人才固然來得不易，思想理論人才尤其需要
幾十年的時間，才能培育，但中央日報有關主義方面的專欄都被取消掉了，這個就說明我們本身並不重說理論。
十一﹒過去曾頒發文化獎章，而得獎人沒有一位是學三民主義的，學三民主義也應該有議會得到這個獎章。
一六七一六八
十二、提議大專聯招應由函中及大專老師共同命題，以視周全。
主持人
••
蔣一安教授
現在發言部分結束了，我們會將各位的議案全部記錄
P
交由
F
一怔的理監事委員，接下來我們討論兩個議案。
伯大會提案
提案一
案由:建議教育部令勸大學聯招試務會「三民主義」學科應延聘深共計量技能之教師參與命屈，澈底改進命題缺失，
有效糾正目前自中三民主義教學情形。
說明:村三民主義教師每年送有反映
9
大學聯招「三民主義」學科試題，其命題方式與水準﹒經不起評量分析，絕大
著試圖均完全抄錄自課本原文流於記憶，鼓勵學生死背課文，導致思想教育淪為僵化，嚴重影響教學敷果。
臼「考試領導教學」'是目前一時難以糾正之現象，為了補教此一缺失，唯有應用「行為目標」的原理，加強
命題評量投術，提高試題評量層次與水準，才能達成考試帶動改進教學的妓果。
臼應用評量原理，活設命題方式，必將有助於糾正自中教學，建議教育部令勸大學聯招會，在三民主義學科命
題時，應延聘熟一語評量原理之學者參與命題。
辦法
••
H
請教育部令勸大學聯招試務會在三民主義命題時，應延聘熟譜
-H
評量原理學者參與命題，確實提高命題層次，
改進命題缺失。
臼促請教育主管機關，在全省各地分區舉辦全國公私立高中(職)一三民主義教學評量研討會，有計畫的訓練三
民主義教師熟練應用評量原理，以改進命題水準﹒促進教學效果。
決議:照案通過並建議有關單位參考辦理。
提案二喃喃鵬
自
••
建議教育部、廳‘局等教育主管機關，在全國各公私立高中(職)學校舉辦「三民主義教學媒體製作」有獎競 賽，提升教學研究水準﹒確實改進教學缺失，以提升教學妓果，完成教育目標。
現
ZH
科學進步快速，教育的方法與王具應求精進革新，三民主義學科教育，尤宜具有前一臆性與突破性的觀念與做 法，才能負起領導時代潮流的重責。
口高中三民主義學科教學迄今缺乏完善教學媒體，擬採用競賽方式鼓勵教師研究自製，集合優秀作品製作出版
，交由各校使用。
辦法
••
建議教育部﹒廳、局(或委正本會)舉辦全國中等學校「三民主義教學媒體」製作競賽。
決議:本案修正通過退請下屆理事會辦理。 路時動議:希望以後各級長官來參加我們的會議的時候，不要在閉幕典禮，要在我們綜合討論時，才有實際上的意義
案 說
。
宣佈當選理監事名單?朱譜、蕭行易、蔣一安、任卓宜、傅啟學、高旭輝、葉祖頓、張弦、謝瑞智、余子麟、違扶東、 莊政、曹世昌、江義德﹒陳蓉馨、楊承業、胡為議、林有士、改六、黃人傑、卓播英等廿一位先生當選。 監事有許榮宗、楊海秋、陳順珍、陳瑞鼎、汪孝先、孫常偉、周世輔等七位先生當選。
一六九